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Arte y Sociedad en la Ictiología Nacional 
 
 
Esta serie tiene como propósito mostrar diferentes expresiones artísticas 
relacionadas con la Ictiología nacional y regional, generadas en diferentes épocas 
y  que surgen por diversas motivaciones personales que, en algún caso, muestran 
casi con exactitud a los modelos que inspiraron la obra, en otras, por lo contrario,  
responden a la imaginación y creatividad del autor. 
En este caso tomamos imágenes de los llamados “peces de cara torcida” o 
lenguados de varios autores de distintas épocas.  
Sólo me resta invitar a quienes quieran sumarse a esta iniciativa, se acerquen 
con sus aportes para consolidar esta idea, ya que podría ser otro instrumento de 
difusión del conocimiento de nuestra disciplina a los diferentes estamentos de la 
sociedad. 
 
                                                                            Hugo L. López 
                                                                              Febrero de 2015 
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Imagen de tapa 
Achirus trichopilus Berg – F. Burmeister del. Fototipia de W. Dempp 
Imagen tomada de C. Berg,  1895
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Digresiones y comentarios sobre los peces de cara torcida….. 
Los comúnmente llamados lenguados, platijas, gallos lengas y rodaballos  pertenecen al  Orden 
Pleuronectiformes nombre que proviene del griego Pleuronect (es) +iformes, del gr. pleuron: 
costado y nekton: que nada. Este grupo posee algunas particularidades entre ellas, quizás la más 
sobresaliente es que, en su desarrollo sufren una profunda metamorfosis dando finalmente un 
cuerpo asimétrico con sus dos ojos ubicados en la faz superior o cenital, lo que le da una de sus 
ventajas adaptativas para ubicarse en su hábitat bentónico. Algunos investigadores que trabajan  
con fósiles mencionan que no mostraban ese estado en los principios de su desarrollo evolutivo, 
(nota: tal vez este grupo es uno de los iniciadores de la asimetría que iba a reinar en este mundo 
incierto y calamitoso). 
Los peces conforman el principal y más numeroso grupo de vertebrados, con más de 25.000 
especies, dentro de ellos los lenguados, rodaballos o como los quieran llamar, poseen 
aproximadamente 600 especies. Los órdenes que  superan ese número son  los Perciformes con 
más de 9000 especies, los Cypriniformes (+ de 2600), los  Siluriformes (+ de 2400), Characiformes 
(+ de 1300), Scorpaeniformes (+ de 1200), Cyprinodontiformes (+ de 800) y los Anguilliformes (+ 
de 700).  
Los pleuronectiformes distribuyen su diversidad en los Océanos Pacifico y Atlántico, en mares 
tropicales y subtropicales y también están presentes en el Ártico y en el Antártico, así como 
presentan formas exclusivas de aguas continentales y ciertas especies frecuentan ámbitos 
mixohalinos (nota: si no saben lo que es mixohalino, pregunten….ó como dicen ahora,  
googleen…). En la Argentina los encontramos en nuestro Mar Epicontinental, en los grandes ríos 
de la Cuenca del Plata y en nuestro Sector Antártico. 
El interés de la “especie dominante” es por supuesto la pesca y en algunos casos el cultivo de 
alguna de sus especies, pero para algunos de ellos, es el lado artístico y por ello hemos realizado 
este modesto registro que contiene parte de la obra referida a este grupo, por diferentes personas 
de nuestro país.  
En este archivo podemos observar el trabajo de dos artistas nacionales que le han dado a sus 
figuras lo que ellos perciben, ya que como dijo J. Berger “La pintura registra aquello que recuerda 
el pintor”. Como dato anecdótico ambos tienen relación directa e indirecta con la biología; uno de 
ellos es un renombrado biólogo  y la otra hija de biólogos. Me refiero a Ricardo Bastida y Jimena 
López Miquelarena respectivamente. Además, sumamos la nota de humor del también biólogo 
Andrés Boltovskoy, autor entre muchas cosas del “inolvidable Limnético”. También se aportan 
dibujos, cuyos autores han reproducido con singular maestría la forma y detalles de estos peces. 
Entre ellos, hay profesionales de muy alto nivel como Enrique Lachaud  de Loqueyssie, Carlos A. 
Tremouilles, Claudina Abella, Santos Pereyra, Exequiel Martínez, D.P. Voorvelt y biólogos como  
María E. Costa, Fernando Lahille  y Graciela Lázzaro.   
Asimismo, este documento incluye un relato sobre el tema que me fuera dedicado por uno de 
los directores del Museo de La Plata, me refiero al Dr. Mario E. Teruggi (1919-2002), científico y 
escritor de ficción, ensayos, y lingüística del lunfardo. Esta narración “rescata del bentos” a un 
orden de peces injustamente olvidado, como tantos otros, en el mundo de la literatura. 
Todo este conjunto es un modesto homenaje a estos creadores y a los ictiólogos que 
trabajaron y trabajan con un  grupo de peces “ocultos” en los lechos marinos y continentales. Este 
segmento de los vertebrados inferiores, quizás sueñen con llegar a ser un día como los Upland 
Trouts  o los Goofang de Borges , pero mientras esperan ese momento, repiten la frase de Oscar 
Wilde “Todos vivimos en el lodo, pero algunos miramos las estrellas”. 
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